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Manifest del mirall 
Sobre política, patrimoni i 
la seva relació amb la 
cultura. 
El que segueix no pretén ser una 
análisi exhaustiva sobre el patrimo-
ni i la política cultural al Berguedá. 
És, més aviat, un manifest que se 
situa , frontalment i directa , a la con-
tra d'una cena manera d'entendre el 
patrimoni i les activitats culturals 
que se'n deriven . A la contra d'una 
forma de procedir que denota una 
certa dosi d'usura cap a qüestions de 
fons que haurien d 'ésser determi-
nants a I'hora d 'iniciar qualsevol 
forma de política cultural. 
El grau d'interes en la conserva-
ció del patrimoni és un d 'aquells 
elements que millor define ix els 
col·lectius humans. És un mirall on 
s'hi pot contemplar el reflex identi-
ficador, form at per una imatge cla-
ra , viva i transparent o per una imat-
ge tacada , fosca i empobrida fins a 
tal punt que es fa impossible reco-
neixer-Ia com a própia. EIs miralls 
són perillosos per diverses raons, 
peró, sobretot, perque no es cansen 
de recordar la veritat en tota la se va 
magnitud. Manipulant-Ios, retor-
nen una imatge deformada i contra-
feta, del tot desagradable , que no 
s'acorda en absolut amb la realitat 
de les coses. Si se'ls cobreix per a 
oblidar-Ios, acaben per reflectir una 
roba que, al final, acaba per fer-se 
malbé. Trencats, retornen mil vega-
des, horriblement esquin¡;ada, la 
realitat que els circumda. 
No se citará cap lloc del Bergue-
dá en concret. Tot i així, en el dis-
curs s'hi podran trobar referencies 
plenament identificables. Creiem 
que tal forma de procedir fomenta-
rá el joc de la reflexió i la discussió. 
Permetrá als interessats en el tema 
considerar-lo en profunditat, se-
gons ellloc que ocupin en la comar-
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ca, extreure les seves própies con-
clusions sobre casos particulars i 
actuar en conseqüencia. 
La realitat, l'ocultació, 
la deformació, 
la fragmentació. 
El concepte de patrimoni durant els 
darrers anys s'ha ampliat conside-
rablement. Actualment, sota la de-
nominació de patrimoni s'hi agru-
pen tota una serie de conceptes que 
fan que aquest mot hagi assolit en 
els darrers anys, sobretot a causa 
deis darrers estudis, un significat 
més amplio Partint d 'aquesta ópti-
ca, es considera actualment que el 
concepte de patrimoni engloba 
qualsevol creació humana en rela-
ció amb el me di que l'ha produlda 
o que la sosté. La idea de globalitat 
present en el concepte de patrimo-
ni suposa un canvi en la percepció 
tradicional. La realitat berguedana 
ens demostra en quin estat es troba 
el patrimoni de la comarca i quina 
percepció se'n té. Fa més d'un any 
en el col·loqui sobre "Natura, cul-
tura, turisme i serveis" organitzat 
per l'Ámbit de Recerques del Ber-
guedá , s'al¡;aren diverses veus con-
tra l'estat del patrimoni. Ponents i 
públic coincidiren en punts fona-
mentals. D'entre ells, es pot extreu-
re la idea que el patrimoni bergue-
dá está desates en massa casos i, el 
que és pitjor, mal entes i infravalo-
rat. 0, si es prefereix, valorat només 
a partir del guany que es pot obte-
nir a través d'ell. Una breu i rápida 
mirada demostra que, innegable-
ment, hi ha hagut millores en l'ám-
bit patrimonial i en la gestió que se'n 
fa. A tall d 'exemple podríem citar 
algunes intervencions sobre edificis 
histórics , la creació d 'un parc natu-
ral , la musellzació d'estructures in-
dustrials o la creació d 'un arxiu co-
marca\. Aquestes milloresconviuen 
amb millores insuficients que po-
den haver satisfet, peró que han 
omes, no es pot saber si involuntá-
riament, aspectes básics que serien 
capac;:os de clarificar la relació entre 
la história de la comarca i la se va 
gent, en un arc de temps més am-
pli, més flull i menys fragmentari 
que el que es pot deduir en I'actua-
litat. Es palpa en I'ambien t la falta 
de cura. Gestions mediambientals 
contráries al sentit comú; inexisten-
cia d'accions que facilitin la conser-
vació preventiva d'edificis del bar-
roc, alguns deis quals es veuen 
amenac;:ats pel temps i pels homes, 
a més d'estar sotmesos a restauraci-
ons inacceptables; museus que des-
apareixen sense deixar rastre .. 
Aquestes mostres són, per la se va 
importáncia i notorietat , eviden-
cies que caldria tractar en profun-
ditat. Del balan¡; en resulten unes 
dades alarmants. De la mateixa ma-
nera que una planxa metál·lica 
quan la doblem fins a fer-Ia cónca-
va, per I'altra banda es fa convexa, 
enlluernar-se per alió aconseguit 
pot impedir veure que hi ha un pa-
trimoni que es perd i que es podria 
recuperar. 
La deformació 
La radicalitat en algunes interven-
cions en el patrimoni arquitectónic 
fa que hom es plantegi a quin objec-
tiu obeeixen . És evident que els 
edificis han de ser restaurats. Ben 
restaurats. 1 una bona restauració 
no ha de significar reduir el monu-
ment a l'essencia d'un estil, depu-
rant-Io de tots aquells elements ali-
ens o, com també succeeix , que la 
restauració sigui una intervenció 
per netejar la cara a I'edifici seguint 
criteris arbitraris, guiats només per 
la idea de la comoditat. És evident 
que la sensibilitat que se li su posa a 
I'ésser humá no acostuma a mani-
festar-se en aquesta área de les se-
ves activitats. Ens explicarem. 
Una restauració massa radical 
d'un edifici significa porgar, a nivell 
formal i estructural, les seves parts. 
D'aixó se 'n deriva I'eliminació de 
fragments que no corresponen a 
I'epoca a la qual es pretén retornar 
I'edifici, peró també se'l priva de 
trets distintius que els qui habitu-
alment circulen i conviuen en la 
seva presencia identifiquen com a 
propis. La história adapta els edifi-
cis i els dota de vida en contacte amb 
la població. Al Berguedá, pocs edi-
ficis admeten una restauració se-
guin criteris purament estilístics. La 
prestáncia arquitectónica és poca i, 
amb aixó , només s'aconsegueix 
reduir-Ios a la mínima expressió, 
eliminant els detalls vitals per crear 
un model que retorna a I'espectador 
una imatge deformada i imprecisa 
deis seus béns culturals. 
Altres intervencions no es plan-
tegen la viabilitat del monument 
seguint els criteris que dicta el sen-
tit comú i una conservació de tipus 
preven ti u i, en un exercici incons-
cient, s'altera la part alíquota de 
l'edificació mentre s'afegeixen ma-
terials aliens a la se va estetica. EIs 
monuments histórics no admeten 
que flanquegin les seves portes els 
materials de construcció seriats que 
utilitza el món modern o 
~ocultació 
Cerror és deixar-se portar per la iner-
cia i passar per alt les coses. Ningú 
s'explica encara com pot desaparei-
xer impunement un museu i ocul-
tar als ciutadans, durant anys, un bé 
cultural amb una clara orientació 
comarca\. EIs jocs de la política són 
capa¡;os d'amagar I'ou momentá-
niament i de netejar I'escena de for-
ma transitória. Demostrant , en un 
exercici sublim d'inoperáncia, úni-
cament una maldestra capacitat de 
bastir vagues prom eses sense con-
creció. 
Mésenllá de tat aixó, hi haarxius 
que sobreviuen , disseminats per la 
comarca, també ocults, a mercé del 
temps . Amb ells podria desaparei-
xe r pan de la história del Berguedá 
i, si encara sobreviuen , és grácies als 
estudiosos que, gairebé a titol per-
sonal, en tenen cura. Llavors ¿quin 
interés demostra, o millor dit , pot 
demostrar la població si l'accés al 
patrimoni cultural li és vedat? El 
mirall no retam a la imatge, l'inte-
rés es dissemina i la nostra supervi-
vencia com a col·lectiu amb interés 
per la cultura está en entredit. 
La fragmentació 
El patrimoni i les polítiques cultu-
rals es poden p resentar de forma 
fragmentada o fragmentári a. La 
fragmentació es p rodueix quan es 
pretén se rvir els interessos d'una 
minoria o qua n hom s'aproxima a 
formes parcials d 'entendre la rela-
ció amb el patrim oni o la ges tió 
d 'aquest. Massa vegades hem sen-
tit parlar del turisme com la pana-
cea que ha de salvar la comarca i de 
la necessitat de conservar el patri-
moni , perqué aixi s'atreu el passa-
volant. No hi ha cap mal en atreure 
el turisme, perósi, en pensar en qué 
el patrimoni s'ha de conservar per 
al turista. La possibilitat de caure en 
l'especulació del bé cultu ral o natu-
ral es troba en la base d 'aquesta idea. 
Viure i gaudir el propi patrimoni és 
un dret que hauria de comptar-se 
entre els fonamentals. Tant és aixi 
que cal reivindicar una forma d'en-
tendre el patrimoni que s'adigui 
amb la col·lecti vit at que l'habita. 
S'ha de treballar la cultura comar-
cal perqué se rveixi al seu principal 
gaudidor, l'habitan t de l Berguedá. 
La resta és presentar un tau le ll de 
negociant oben només al fo rá que 
no permet es tructurar i art icu lar 
uns béns que faci litari en la identi-
ficació deIs berguedans amb el seu 
entorn o El patrimoni no s'ha d 'e n-
tendre amb finali ta ts mercantilis-
tes enca ra q ue la seva gestió les 
acabi incloe nt , sinó amb la fin ali-
tat de crear una es truct ura on la 
poblac ió s'hi senti identi ficada i en 
gaude ixi. 1, si se 'l vol fer rendibl e, 
s'ha de fe r de ta l manera que re pre-
senti una expressió lógica del qué 
va ésse r, és i pretén se r la co marca. 
Trencant aquest p rin cipi eviden-
ciem el propi trencament i la inca-
pacitat per a les accions comunes, 
obrint de bat a bat la po rta a la des-
personalització. 
És imprescindible observar 
amb un cristaU d'augment 
Assumi nt el rise de pode r se r trae-
tats de tremendi s tes, d ire m que 
només els cristalls d 'augment ens 
pe rm etran ve ure les esque rd es 
abans no es mostrin a ull nu. Potser 
algunes vegades cal magnificar el 
problema perqué sigui evident . Són 
necessaris molts canvis si es volen 
gestionar tots els béns que es deri-
ven del patrimoni berguedá, si es 
vol que aquest sigui la ve ritable ex-
pressió dels nostres elements soci-
als i cultural s. Si es vol que aquest 
sigui un mirall on ens hi sentim re-
Oectits amb satisfacció i no un mo-
tiu de vergonya i penediment. Per 
tant des d 'aquí diem que: 
• Cal una major sensibilització per 
les evidéncies que hem mostrat. 
• Cal una major implicació per pan 
de públic i institucions. 
• Son les institucions les que, en 
pri me ra instáncia, han de ve tll ar 
perqué aixó es produeixi. 
• Calen polítiques culturals assen-
yades i possibles. 
• S'ha de potenciar la idea de la eon-
se rvac ió preventiva co m a eina útil 
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per a emprendre una solida i segu-
ra gestió patrimonial. 
• Reclamem la protecció deis espais 
naturals com a font de gaud i per al 
cos i I'esperit. 
• Volem senti r el patrimoni com a 
cosa propia i sentir-nos-hi ref1ectits. 
• Reclamem la creació d'una comis-
sió d'expen s que amb cobertura 
política , pero sense ingerencies, si-
gui ca pa<; de crea r un mapa del pa-
trimoni bergueda que serveixi de 
base per a emprendre la se va gestió 
de forma asse nyada . EIs mun icipisi 
el Conse ll Comarcal hi haurien de 
tenir una implicació directa i desta-
cada. 
• Som panidari s d'una defensa a 
ultran<;a deis interessos culturals 
enfront d'altres interessos potse r 
més lucratius. 
• Rebutge m les visions parcials i els 
localismes. 
• Denunciem la falta de cura que 
demostren importants béns cultu-
ra ls de la nostra comarca. 
• Denunciem els qui pretenen pros-
tituir el patrimoni Il iurant- Io, sen-
se consideració de cap mena, al tu-
risme. 
• Desterrem la idea que només en 
les tradicions hi ha les form es més 
ve rtaderes de la nostra expressió 
cultural. 
• Exigim que es repensi la qüesti ó 
patrimonial ! que s'activin els me-
canismes necessa ris per a una cor-
recta gestió. 
• Ex igim poder-nos emmirallar en 
el nostre patrimonio 
• Finalment , animem a persones i 
enti tats a adherir-se al manifest del 
mirall. 
Josep Carreras Vila, 
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Ramón Felipó Oriol, 
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Josep Farguell Magnet, 
Josep Busquets Castella, 
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Us ensenyem el present, recordant el passat i pensant en el futuro 
Dissenyem els itineraris segons les vostres necessitafs. 
I I I I 
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